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た：R.L.Oswald, The detection of remote 
linguistic relationships, Computer Studies 

















































項目 意味 日本語 朝鮮語
図１　シフト法の原理。ひとつずつずらす。
─ 130 ─








































































































































































































































・R.Oswalt: The detection of remote linguistic 
relationships, Computer Studies in the 








・R.Gray-Q.Atkinson, Language-tree divergence 
times support the Anatolian theory of Indo-











付表２　同系の単語の個数の推定 ，誤差は  程度

